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IN MEMORIAM
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU”, ASOCIAŢIA CHIRURGILOR  „NICOLAE ANESTIADI”
DIN MOLDOVA, CATEDRA CHIRURGIE Nr.1 ”NICOLAE ANESTIADI”
NICOLAE ANESTIADI – CHIRURG, SAVANT, PATRIOT
Acad. Gheorghe Ghidirim, conf. dr. Romeo Şcerbina
Recent s-au împlinit 40 de ani de la trecerea la cele veşnice a Marelui Chirurg, Savant, Patriot, 
NICOLAE ANESTIADI, nume notoriu al medicinei Basarabene.
CURRICULUM VITAE: 
Născut cu 92 de ani în urmă în casa lui Cristofor şi a Anei Anestiadi în comuna Sărătenii 
Vechi, judeţul Orhei, fi ind primul dintre cei nouă copii ai acestei destinse familii. 
A început să înveţe în comuna natală, ca mai apoi să-şi continue studiile la liceul de băieţi „Vasi-
le Lupu” din Orhei, pe care l-a absolvit cu menţiunea „ Magna cum laudae”, având ca obiect preferat 
matematica şi chiar fi ind etichetat „...uite-l, colo, pe matematicianul Anestiadi”. 
Cu toate acestea, în 1937, după absolvirea liceului, şi-a depus actele la Facultatea de Medicină din Iaşi.
În această perioadă a cunoscut succesele şcolii chirurgicale ieşene, reprezentată de iluştrii medici:
E. Juvara, A. Jianu, N. Hortolomei, Vl. Buţureanu, I. Tănăsescu ş.a.
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N. Anestiadi - student la Iaşi, Facultatea de Medicină.
Pactul Ribbentrop-Molotov şi ocuparea Basarabiei la 28 iunie 1940 îl silesc să prelungească 
însuşirea meseriei la Lvov. Odată cu începutul războiului este mobilizat. Trece calvarul peregrinărilor 
prin spitalele de pe front şi absolvă Facultatea de Medicină din Alma-Ata în 1943. 
În anii de război (ianuarie 1944)
- 1947 – anul revenirii în Basarabia şi încadrarea în refacerea medicinei, trecând prin toate 
etapele de formare a unui chirurg, savant:
- 1947– 1949 – secundar clinic;
- 1956 – 1959 asistent la catedra chirurgie, 1959 – conferenţiar, 1960 – şef catedră, 1966 – 
profesor universitar;
- 1954 – susţine teza de doctor în medicină, 1965 – teza de doctor habilitat în medicină, 
abordând tema proceselor purulente pulmonare, aceasta fi ind prima teză de doctor habilitat 
susţinută în Basarabia.
A pregătit 14 doctori şi 5 doctori habilitaţi în medicină; 
Publicaţii – peste 100 lucrări, 4 monografi i şi 3 culegeri de articole pe diferite probleme ale 
chirurgiei şi medicinei practice.
A fost pasionat de patofi ziologia afecţiunilor chirurgicale, găsind foarte importantă cunoaşterea 
lor pentru tratamentul complex şi adecvat, efectuând minuţioase cercetări de laborator.
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A fost un promotor al Ideii Naţionale, susţinând cadrele autohtone, insistând asupra cunoaşterii 
Limbii Române şi Istoriei Statului Român. Harul pedagogic, Măiestria profesională, succesele în 
domeniul ştiinţei l-au făcut celebru încă în timpul vieţii.
Discuţie, caz clinic
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În sala de operaţii
                                                      Caz clinic chirurgical
Puţinele clipe de relaxare (cu soţia şi fi ica)
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La 19 noiembrie 1968, după o zi de muncă în sala de operaţii, apoi după multiplele discuţii cu 
elevii săi, căci aşa practica zi de zi, la doar 52 ani, în urma unui atac de cord, se stinge în fl oarea vieţii, 
lăsând în urma terecerii sale multe idei şi speranţe neîmplinite. 
Fenomenul Anestiadi ar fi  tratat incomplet, dacă nu s-ar vorbi despre Şcoala Anestiadi. Opera 
lui este, indiscutabil, legată de discipoli, care-i continuă cauza. Ei au imortalizat opera regretatului 
savant, păstrându-i memoria, promovându-i ideile şi marea lui dragoste pentru medicină. Împreună 
cu un alt martir al neamului – Nicolae Testemiţanu, au pus începuturile mişcării de Renaştere Naţi-
onală, prin tot ce au plăsmuit şi au izbutit să realizeze, s-au afi rmat ca feciori destoinici ai Neamului 
Românesc.
Ambii corespund caracteristicii Alecsandriene din poemul „Dan, căpitan de plai”:
...”Ghiaur, zice tătarul cu inimă haină,
Ce simte fi rul ierbii, când coasa e vecină?”,
Ea pleacă fruntea-n pace – răspunde căpitanul-
Căci are să renască mai fragedă la anul.”
...Ruşinea-i o rugină pe-o armă de viteaz,
Un vierme, ce mănâncă albeaţa din obraz.
Cui place să roşească...roşească...eu nu vreau
Nici pată pe-a mea armă, nici pe obrazul meu.
Alb am trăit un secul pe plaiul strămoşesc
Şi vreau cu faţa albă senin să mă sfârşesc,
Ca dup-o viaţă lungă, ferită de ruşine,
mormântul meu să fi e curat şi alb ca mine”...
